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Sonata in G Minor, Wq 132 C. P. E. Bach 
 Poco adagio (1714-1788) 
 Allegro 
 Allegro 
Martin Schuring, oboe 
 
The Garden of Love Jacob ter Veldhuis 
  (b. 1951) 
Martin Schuring, oboe 
 
Variations on "Là ci darem la Mano", WoO 28 Ludwig van Beethoven 
  (1770-1827) 
Martin Schuring, oboe 
Laura Arganbright, oboe 




Go Now! You MUST Go Now! Benjamin Taylor 
  (b. 1983)  
Martin Schuring, oboe 
Kathryn Bloise, oboe 
Erin Webber, oboe 
Emily Kupitz, English horn 
 
3 Diversions for 2 Oboes Jeffrey Rathbun 
 Allegretto (b. 1959) 
 Lento 
 Vigoroso 
Martin Schuring, oboe 
Cooper Wright, oboe 
 
Intercession James MacMillan 
  (b. 1959) 
Laura Smith, oboe 
Martin Schuring, oboe 
Erin Lovan, oboe 
 
Trois duos pour hautbois Gilles Silvestrini 
 Scéne de plage -- Ciel d'orage: Prestissimo (b. 1961) 
 Boulevard des Capucines: Allegro tragico 
 Le ballet espagnol: Prélude—Vif 
Martin Schuring, oboe 
Tiffany Pan, oboe 
